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no pcede ser tachado de parcialidad ('n
&U8 juicios, Y prflcla¡na ('se o<:ierto la
uota 5uministr:lfla ::lDtcayer, con \'il.'~
de (.fl(iou, la Agencitllls\'s,,:, t¡t:e 181.-
laa MouiODfO:4 lieDe COI! e; Gobi"rno de
París.
Es inútil que el catalaoi,;.lUo O1a~lre­
tro q'.liera abo! a eSCar cousecuencialO-In-
vorablea para su libia de djsociac:ón.
El plleblo de BllrceJova abogó eo 'las
Ramblas 110 inteljta de trntie:lpllñofi6-
~o de unos .pocos de8grnciadoF. ,Y IOrl
VlVatl cotUl'la~t3s rl Espi"ila y al Itry v
106 mismos da,los por las mujere,:;· d'l'
las cl&óe~ hUlUiltll'rl 111C rOr\ellb'l:) COIll,-
tantl!mcnt~ el coche (I~I m6n:,¡n~ll.. vito-
reando a Oat<>.lunü rs-paf!.ola, 1l/1l l~ U18.-
yor y mejor demo:.lrflcióu Ij~e J(1f1 iu-
tentos de Puig y Cadufarch, Valle,.: ~
Puja lB, O u,i ID l' ro y ~t ros Ii{'¡.Jar"t[s talO f! 3
repr~8eD tan p-I sentIr del almo. Ca tu iao:>,
Por eso es mllé c.tc ex,traüar que. dCIi-
PUéi dela siguificoción completameu.
te t:8pañola del vh¡,jo del Rey, re haJIl
creido el Conde d'l HUlllllll<Joes eu el
caao de manife tur a los periodi¡;la¡',con
uno iooportunidad e"fidente, queel pro·
blema catalanista it'guia 8i~odo uua
realidad "iva y ello flolo puede tener su
e:rplicación 1.'0 la ioflllenrla que sobre
el ánimo del Conde rjerceu los IlfOórí'li
A.lgeotJ, Salv8tella, lJ81islnny y algú,a
otro, coyas coocomitaucias (00 iufio
,.entes regioD8lh.la8 son evid~ntcF_
CCBlqUlera d:ria. que S6 qOit'H', con
fioe8 iDcoofeub:e~,maQtener UD equi \'(l-
co qce deshizo, do mo~lo elc.cuf:ote in
pretencia de O. A'fo'JSO en BarceloDa,
acompaaado riel j...fd de IHl G"bieruo
~ellpoosable. ¿Qué sigo,licuo :=:iuo /na
palabras del bobtraoo, caluro"amfote
aplaudida8 por ratol:HH·i'. rt'fercllt.Ci¡ a
la Eapana 000 o iodi\'i,;¡btej'
El villje rí"gio file el de;::agra\-¡o t.>blJ-
gedo :1. los desmaDtri cllmetidos {'n prf-
@entia del geoeral Joffr.<', coustitu}'ó
uoa 86rmsClóo solemne Ce esoañulismo
y los babili,jadea de lihora . para def-
virtuborlo 8(1n tc.talme-nte lltlítile.s y
bueno e8 que loo fraDc~e,,¡ io bao
yan rl'COUOC1UO ofi, que bu<>oa fa'la
hacia paN acabar coa ClNtOR equivucos.
La mejor prutba de lo que dt'cimoli
63la eo que mochod c()uPfrvadorcfl'
urrimalldo pi OSClla:l su sardIOS, trat.. ~
roo de sacar parlldo del nc(¡ntrcl~"C:euto
pata orieotor n III oplOi6u eu el.Ecntido
de que la CoroDa premiaría:d Sr. Dato
cOo el dl'creto de dis(llucióo ce las a~­
t.uales Cort."!". E~Qt'cir, quc fe procuro,
de uo suceso naCloDal, oblf'ner prove-
cho~ pnrtidisl;.¡¡::, ql:t', por furtuoa, !JO!
cUaJan, porqllc tanto equivaldría u dar
por llopUe6tO que la pOiitkll per,,;o-
nnlizsd,l por el aCUla! l'ic.m!cnJe
l.l('l COUSl'jo l-Il:iuía hecho c<imbb.rrl 100.
do /le pellBlll' ] tle ser da la r\'giólJ ca-
talana,
Quien cOllozca ta p¡¡icolog[a del Fue-
blo barcaJooó.. , máil propcll5o ti laa
cXllltariolnes del odio que a lal! del
amor, uo dfj .. rti. Il~ C'xlrafillnl_c ¡inte t'l
eutllsiaslPo de irantc que dClDOitró C'l11
I~ preil¡:(ciR dei, m:-:narC:l Y~ ea e.;o, pre-
CIsamente, e~tnba la altll.y trau:¡ccll-
deotal importancia del \·iaje, porque el
Rey reprt'sentó ea In Ciudad coodni a







10i fines \Il: la ellueacilill v tic 1,1
l'llsrfhnza, (IU~ debenJ ·l..lIIscarst"
('n otras disciplinas socialc:.: la (10-
l!tic.. , la lítica, la economía, elc...
Aunque Gelléricr huse:. lus fines
,Ielllro tic la eJllcacillll lI11StlHI ,
pille a 111s hechos t>ducali\'o. el sc·-
CI'elD ur sus caracteres f.(ellerale~,
para dellueir el fin de la educa-
ción, E-;l<i ohjceción I)ierdc su va-
lor el1 el terreno de los elll'r~thi­
co~: O:olwald ha llrclelldiua rela-
cionar sin i1iscorltilluiulld alguna
los re.lifíf1H'1I0S psiquicos COII los LIt"
lIlÜS fenómcnos 11:11\11' df's, por la
hipótesiii de ulIa energla p,~¡q1llClt;
esta hipótesis prl'lnile sislemalizal'
105 renonWflos psiqllicos IlJlicfldlUU-
les los principio~ rUlldamelltalcs tle
la enerA'étiea. Esta tlireceióll mues~
Ira ya la po.§ibilidalJ tic eslUdiar
laJas las mallirestaciollC!t flsicas y
humanas. por el méto'Jo llf~ las
ciCIICillS de la Naturalezaj tic tal
m,lucra que, en el a-:pecto glllle-
ral, UII solo méhuJo ri~c la rorma.
ciólI de las JiSlilltllS discil'liuas.
Totlos esto.; tr.. bajos nos dicen
que en esencia es UIIO el earaclCr
y!lasia t")uiz·ls la génisis de las
dislilltas materias ci~lItil1cas o aro
ti"ltcus: su Ji(crenci3, mas qne en
Id c1I3liJatl, reside ell la CftRlulad
dc relaciunes, ~eneralizacitlnesquc
cada lI1aleria puelia pro"ucil': po-
Jriamos uecil· que UIl esludio cirll-
lifieo 110 In e~ flor su absoluto mé-
IOIJO de rormación ni por sus pro.
duetos, sillo por h e<tIHidltd re! .. -
lira quc dicho estudio o doclrina
posre de \·alor uf'termiua:HP, ('CO-
nómico, UP. e:ilahilitl4ltl de /JS le-
)'('s y principios, mientras 'Iue UIl
c:ootatlio l,lrti~lico rctlucc id millirno
-pero no lo.. cxclU"C--f'slOS rac~• •lores,
(DI Nur;~TRo aID.iOTOR.COIlllISPONj,U.)
Toda\ía predomina en el comentario
polHicu las c008ee~eociD8 q1le poeda te.
oer. CD -el orden naciooal el op-'rtuoo
viaje rrglO n BarcelrDJ. '
La iuiciativa del viajl', hay que re-
p~tlrln muy alto, fué un grao aCierto y
bIen Ilabe Dios que e; que etlto efctlbe
"
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raelu f'xehuivo 111 .biOlulO de lji
etenei:t. fo~1 concepto de rirllcia en
el semillo estricllmente l!Clermi-
nisla 110 podem~s admitido hn~':
sus ('lclJle1ltns COllll)(lIIelltcs -1'011-
CC,llllS ligatlo:J rOl' Ic)c:s y csl:U a
prilll.:ipios generalr::, ('11)'0 rnll-
junto es ona tcoria o L1oClrina-
Nó prt'tt'fl~cmos 11:lcer afluí, t'JI sólo lieuco un ".llar temporal, ¡¡¡-
pocas liuca'i 1 UIJ estudiJ) detallado tima!UeUle li,;atlv 3 1I0501I'c)5: las
lid colltcuiJu pooagó$;ico. Sólo ¡eles-relaciones cnlrt: conceptos
lratalRns tic e,¡homJr los problemas ----'s6tn eón (IUft Inzo cunstante
rand:ttnent:ilc,;, cutre el antecedflnte l <>1 I.'OllSC-
Se lJisclI\c lOucho si la Pedogo- cl.ici\~e,. entre ~ estado llClUul del
g!~ lienecaráclcl' ci.:lIlíOco o uo: mlll.do.y jilU es,aJlo U1me(bUlr,. 1105-
e$'occs, 111 posilJiJitltltl qua la in- terior-n; ((UII enIJnc1ado imperrcr''''
\'p.slÍgación tic los hechos C01Mide- ,. flfovi!iollal IJtre debe ser reen,-
r(lUoYl educath'ns eOlllluZM :l nor- f~la-z3lJo en su ¡tin flor tilla le)' Stl-
n\as di~ c:lrflctcr s;cllcrat quc pue- pedor», y lo~ principios, hasta
d"ll servil' de guia en los Jircn~n· lo,; tic la mccfJlli~a-y en último
tes ca8fJS de ellucación, exlreme los P06IIlJado:5 matem;'Hi-
Si damos nomhre di} rif'lloia .a cos-se ramblleanj )' COlIsillerat..!os
la doo:rin-ft que delenmna hechus como ra159~ algunos tenidos h:¡slll
ruturos, se CS(':lP:HI tic tal cO(lsiJé. pOCl;) C?11I0 inexpugnables.
ración IO~a$ las IlamaJas cieucia3 TOllas eslas COllsíJeraciulles IIOS
de-J ftspfrilll, sociales e lJislól'icai, conllueen a oMrn'ar el prohlema
ya .que IUS "echo.. , por 110 se,. ¡le de la cieneia, má:J qlle por el lado
rllRt repeliei¡jn, 110 11lIcdpn ser dI!'- de su posible lJeLl'lrminismo o CQ(I·
te1'mill3dos u prlO"; pero,lii con:ij- ltn~eucia, por ellJe su formación:
derpmos como ciencia er eSlu11io lo que pareee 'lile realmente C3-
que pp,rmjLc establecer de 'llanC!ra racteriztl lit ciencia, es su manera
e&lable (,lOr lo menos Il'mportal_ de rormarsf'j 110 lanlo sus result3-
menlf") ,"Iaeiolle.i de CJusa y rfee- dos, sino S'l géuesi:so; no lallto su
ló entre una ,'f;IICl~J01¡ de hecn(l·, 1I1ilidad para tlp.lermínar, I'COI1.o-
'luiz'¡:;; fw(;'l1a entrar, lo flSI'lutco, mizar (\Jileh), hacer (I.i> Ro)), si-
lo 'lJelal, lo hhlóricll, llpfllro tle no su I)ropill conslrucci~lI: la esen-
un 'nar~c.1J científlclJ. s... dict". rOr da tic Ji. c¡"nd.. C:H;) 1'11 (lila mis-
ejemplo, que 1" FisiciI PS tln<l cíC"'lI- ma,
c"r.. de TCfletich)n, y!;¡ lIi.:>loria ulla -
«c~lIcitJ» de sllcesióll: clila t1isliu- Colocados en ('1 H'I'rrIlU de la
cióu, en n'3lidad no I'S ~bfiolula edllt~a('ión)' 1'11 rl de su esludio-
desilc que el gelliu Je ~:ItJj r.al'- P~da3o~ia-, debemos Irlllar de
nOl, sin prt'Cur:wf al~lIl1o. pS13ble anallz Ir si e.. pOiihle srgllir, eu la
ció el llamado ,~fgltndo }JrmcrplO de iñycsliga~itjn de los hechos edu-
liJ tct-modmdmlca crundaliCl por eatiroos, IIn:'!> cOl1calenación de
Carnot en 1824 y gencrulizado por causas)' ert'Cl05 de relativa esta"
Clallsiu$ y W, ThoOlson en 1850) bilillad (lIJe nos permita elevarnos
medianle el cual se establece que a norma..; generales: c:o.le t"s el pro-
e'n tadu c&mbio de calor en trnba- ceso eicntific1l. ESIO hall hecho
jb ha~' nna perdida o degr.¡p/(lCl.Ú'j quirnes han pretendido haccr mo,
tle..encrJ;ía. ~e mal1~ra que hay 11Iern:une!]te f)cdagogia científica,
a.1gu. u'l'ctJel'sihl.e, 'lile n"o pueJe re· flor "jclllplo, ~elJlI1l\lIn )' Gellúrier
,tdir5P, eilto OiJ Ill1uúr,co, Por CSIO, 'en aSpCCl(H distintus: Je una ulJ-
E, &c'Qrg dice "\I/~ «la Física COn Iservaciúll, nyudaJa de cxpcl'Írncll
lodas las 3pari~1lt¡iai de uil~Ill'i¡¡ t:leióú, t1pducir lIormas.
mecúnica t'F, l:'n lo mas iUlimo )·1 ,-\ la "·Cd¡lJ;'lgia y, ('11 gí'lIfl'ol,
h.pndo~ ulla I1IQllcr'u de Ci(Hlcia {I tdtlaS las d¡'il'¡plil1:1s dr.l espíritu
hHnóricll». / 'iocittles, 56 It.s ha l.echo l:¡ ob-
Goma Un:} 1'~\)cli~1un de f~l\6· jeción de que es ill1llOSiblc sornc-
meno,;, cn' cua l!uic,· esfera, no 1lcrlaiJ:t e~peri1nl'nI3CiólI, por ser
pueJe ser, pOI' CQlIsi¡;:uiclIlí', au-! en su csctlcia Iibertal!. 1J:I~t:l 11
salute, la determill:lcic)lI de lU$ he- : milimo' ~leumal1n dice que flO ltl
chtis rolUrOS, 'lIlC cn último IH- t1as laS elleslinolles pelhq~l)g¡¡':Is
mino t1e~l:' ~,'r él ~f1 :wprerlHl ¡le! tHledell1.r,uwe.ex.pcrimclll:.Jlmcn




SS VBN DE aD. onoina IOOn6111ioa
trano..a ••mi-Doeu grande: .ir'e pa.
ralela 1 oarb6n. Ru6n en NY im~
prear...
•••
La oareetJa de l. vida an loa pue-
blo. que han mili~ado puede oo.pren-
derse por la paraliztloión iodn'Ui.l 't
el derroche ecooómico para lleoar 1..
oaoeeidade. de la cootienda; pero en
nUe.~ro privilegi.do pale no.e OOIl.oi·
be el grado de oar8ltía a que belDo'
Ileg~c.••ino por el afán de lucro dee·
medido en 108 prOduotor. '! moobo
más aún en 101 ¡nterroediarina, y mál
qne uada por la to,ltnítr .lbergada 110-
bre todo eo 1.. oabeoitu de nueltrae
mujeres. Ea verdad que el dioelo
abundl, eo forma que haoe 10lpeobar
...er loa oeutrn. de diverei6n lIeDoa a
todaa hor... como loa oafés, cerveoe-
rías, rest..urantes, et.o. 8\.0.; pero tam-
bién .. verd..d que bajo ell abondan·
oia al' e800ade tambiéD u. In.....
0010 de milieri., y la prueba _ti en el
olamor genaral, en lu imitaoJoa.. de
lo heoho tm otros pa(8et1 para abaratar
la 'fLda. Si el .eatido oomún nO habie·
ra huido dB noaotr08. no ••ti. p08ible
la persistenoi. de ..am.ejante eatado de
ooea', pue!! no hay r...ón p.ra que el
ooete de la vid6 <leacíenda notablemeo·
Le en Francia, Inglaterra y 101 Efta-
dOI lioid08 y oOllrr. lo oontrario en el
nueeLro. E8 ...erdad qne ae alportó
mooho, más tambiéo lo él qlle en ge-
neral no ee daj6 de hacer la mi.ma
vida q~e ante" de la gtlerra 1 que has·
~a •• hlZ0 mb di"peodio•• para mu·
oboe. y .1 oombroio para q06 qoilo
má•.
No hay iudioioe de que oambia t.al
eetado, de que la vida no. ooede la 'fi~
da. Para atajar el mal, .e impone rR·
tringir lo máe posible toda ol..e de
ooosnmo, deol.rando la guerra al lnJo.
,pándole 000 lo preoilO, imponiéndo·
le la lobrieded BOlDpatible oon la .a·
lud, y p.ra e!lo preoiea qoe 108 pant.~·
looel vuelvan a ter prenda. de oao es·
teríor y no interior, oomo eo la gene·
ralld.d de 1.. 0&8&1 oourre porqae 1..
alooa~ oabeoitu de n~tr&l ..oje.
r.. e hlJaa le oreeD rei.., del ~
oan,do ~.n tejaD....tán de lar d4.~
ild1la,.buzo.
El problema ae preMnta diifano en
elta ciud..d. Aa_ daba gu.to ~ivir
IQ Jaca, pero d8lde baoe pooo aa lajo
imprevil\o diacurre por la ciudad. h·
\ea .. '..fa alga.na q.e otra mujer \o.
cada oon ,ombrero. hoy el IOmbrero
,nos; ea loe traju ligoen DDa oriea-
taoión HmejanLe, 1 asi .... a felal\ar
la yida imposible en la .impAlio.laoa.
iY unán eqoi'f'Oodu 81lÁn 1.. jó,....
11u mamás (y lo. papál fMe lo tos·
~"dftl) Ningún toDado mejora Ja ..a-
Jer qQ~ un Itttietioo peinado: 8100jed
bellaa J&ttetaoll ea lo. peinadoe ....i..
gOl y romanoa de que o. pod~. pro-
poroionar di,do., 1 variad y 81tabl..
O8r competenoia entre vOlotr.... J ,i
le t.rat. de ir a la igleeia, Dada mejor
qoe el velo vaporolo, ondul.atoe eo-
oerr.ndo en arUstico pabellóo n_tra
oer. bonito'; 10fI veetoido. leDcillOl, 8IIi
que el gnsto .e revel., demoewaado
que ~néi. algo m... que plljtJ"¡loI en
l. naba.a, real.lrán mi. 1, .leglDoia
de nelno tipo. Siguieodo o'ra 000·
duela que la qae oe muestro, "r"l
piedra a VD_ro '.jado: ai la tMltwla
01 domioa 1 oondo08, ...réill a loe mu·
o~achos ooquetear ooa vOlot.r.., apu-
dtr a vl1eltro lado oomo maripoeilla.
nOot.nrnal a UDI lámpara, pero no .e
.bta.arb en 1_ Uama del amor p.r.
oaer en VDeltro domiDio porque ..
preguntarán: -,Y cómo podré ......
Der IIU neouidad.. ,i ea" aOOlklm-
da a ir beoba ." lwtlso dfl _ti"'.
------
11 docto .......&Il~ ..
~ tomaba DOtu.
En \oda ruidenoia veraniega "1 DO
dooto viajero que p.lea lentamenM 1801
oalles .ilenciOla. y apar'ad.. de la .r-
be o t:el villorrio. Ante nn muro .er·
diut'gro, ante no ..onda empen.ohado
de biedra irreverente, ante Dua grieta
dolorosa. el doot.o viajero 18 detiene,
11 suele quedar lomido en bonda DOn.·
templaoióo .• ,! Estd dooto viajsro lleva
nu bloque de papel donde anota uoro-
polo....ment.e 108 "impre9iouel~.
E.n el frívolo ambi.eD.~Jie1.. colonia
estival, el oulte y tardo pal8anle ea la
oot.a reflexiva, tr.."endental. Son na
reproohe a tan bollioiosa oolmen. de
.ert~1 ligeros elr.a frente oañu.da elt..
gafu pen8lt.ival', .ste bloque d¿ notu
luminos"s ,. Sin dnda, cuando 6ne el
.etío, esas notas ilerán orden.d....
aglutID.da!'. adioionada! con opor·
tuna copia de oasoot.e enoiolopédi-
00; y formarán nna monografía oom·
pa(;t9. 8ólida, amenllima, donde Be
loIdará ha" A algún rincón OIOUro de
la Historia, a algún pouto Il1tH de
epigutla ...
Corotemplll.1Do, con profunda 1'8oe-
ración esas pausa. mudas T 1I0lemn81
en la marolaa del dooto viaJero. Segui-
mos la ruta de In! gafas pensatins...
Job, que emool6n al ctI,.it)'~tI,. en el
bloque erudito! Tal 'fIM: le'6rfamol:
loiNa puede dudaree qo.ff elta 00118·
t.rucción as del tiempo de lo, roma·
no!!".
"Esa vent..ba debi6 abrirse ao el
muro para dar paso .. la 101".
Il Esta oariótide lleft rota la Duil.
S1l1!) d~~a le .laRnló n.o. piedra•.
DeCidIda Lente esta Iglesia no ea obra
de mor08. Data del 8iglo XIII; o quid
d,l XIV, XV, XVI, XVII o XVII!..,.
In com1llllóD iDt.Ima ...
IaN~....
g!lto de ent_blar relacion.. cordia·
lea con la Natora;)au, debe oOD.ti~ir
el mts serio propólIit.o de todo yera-
DeBUU>. E, el pripaer Dúmero de aa
programa. iOb, la comuoióu íntima
oon el paisaje! Eso ea de una enorme
'rascendenhlidad.
Lástima que-aio duda por la bre-
vedad de eeas relaoloDee-.uchoe de
I~ enamorad~•.no lleguen a profQn.~
dilar eo la8 dlVl0... eJ:oeleDoi ... d. tan
bella novia. No hltao qnieoes oontan-
den lastimol'a01ente el oro del trigo
maduro, con el verde vulgar de la al-
falfa. Hay quien afirma aenteouioaa-
mente. al ver t rOlar los air8ll un mor·
ciélago:
-i:.\h el moreiéhlgo! .. Ea DD 80ft
ratal, ,
Otros pretenden !JQ8 p.r. reaLiur
esé iutimo oontacto oon JI. amad.. N.·
t.nuleza. el preciso revoloarse oarilla-
".mente 60br~ la freloa hierba; impri-
miendo al traje y a 1.. elt.remid.dea·
líneas DO p-o)rteot&mente .paBn...... '
E,tOll aIDanh,-pollefdbl alglloa vea
de fiebres dioni~~ac..-n" Oare08Q de
cierto relieva pintor8loo. Pero DO .00
gaU.rdol. Doo Juan no hozaba ni rep-
taba; acaso esoal.ba al'llroa y.eergof..
ante 108 e.peotrol...
La nat.uralesa-tan rebol'lnk abora
de graoia 1 maje.t.ad-u, .t"rtunada~
mante, sorda y muda. (¡Muda! Por "O
e8 lit amada ideal.) Att nO le e. dable
negarse a oierto. reqnarimieotor, Di
e80uoha'" oi.ertOl dltirambol ....nai.
gOJl•..
Porque. sabido .. que en t.od. reai·
denoia veuci.a. ha,., tamb¡b, ¡a.
poeta!
IlIQÚBT




6 de Julio de 1920.
La verbene, uce!ent.e callici4a.
nsLo de lIeftalar horu upecialell Iil
placer, -ee de una mauvillo.a discre·
eiÓo. y de en disoreoión gonn 101
programa. de ...erbeoae. Ea ellos 80l
!¡;en rót.nlos Domo eel,e:
lol¡a divertirsel ¡B:t.ilea y r("gocijol
populares h..ta la madrogada!"
Kempiil afirmó qne el plaoer es fu·
gaz. Es que no tolla fl.Codir a las ver·
benas. En 1.. verbena! aloanu el pla-
o~r una longitud conlloladora. Puede
durar onatro, seil, o(lbo bora~ ... Y BU
intlneidad DO deol~ nn mamen tu. por-
que todos 109 sentldoa ee anegan en
laS' mas intf~blell voloptnollidadelP. El
p.ladllr se tapin de teune oapa de Ji·
versoil Qrgaul&fDOa mioro.cópioos· lo!
0ld05 son aoarioiados por ,útiles ~elo.
dilUlde orgau~Ho y de .cordeóu. y por
finas g-tant€!Iu diobu a medl, vos,
a voz pleon, a doble ga,rgant. latura·
da del Iioor grato.a los diole,; lal.l fo-
8U na8ale8 se regalan oon aquelJas eo-
cantadoras emanaoionell que DO se le
autojan "deámbll.r" al pooo melindro-
so Caballero lDsnohegoj los ojos .e en-
turbian por h, f!.o'ante gua de 'polvo;
las. malÍot oOllllp~~ebl\n, a \'loe•• la va·
cUldaJ lamen'able de cieno. bellftli-
roO! ... relleno" y los pies reoiben gra-
taR y oontiuuaI pre8iooell..
Todos eato! Ilibaritilmol jaut.os.
agrandadol por la uul f.ntasiay dila·
loados huta el amaoeoer, hadan (,Ioi-
lar a K.mpis eo su. 8everaa apiolo-
ues. ¡Y ~ntiéndaee bien q09. aquf, no
se menOlOoa el olor deleitOlO a trihn~
ga y a tooador eoonómiool
J:1e aq;J{ nno delos m'a poro. gacel
6i1tlvalel: la verbena. J?ot.re Ja. varial
eJ:t'elenoia. que podiéramo. dlalada,
7emo. $H'aniegol. E.l hombra
que "alternaba" dignamente.
E:Jte (13 un p~Qre oiad..daDo qae dn o
rante el iovjeruo ha juotlLdo DO"S pe-
setas pare, laego, en la oaolcnls. ofi-
oiar.de rico.
ü ..... mo casi tod¡)8 .U8 compa!l.eros de
\'el;4n80, uo corrifl a lae frescaa playafl
r Il. 1011 pinos saludables, par.. bueoar
o'J:igeoo y reposo, sino pAra deapojll.r-
se durante OD8S semanae, de eu vulga-
rida.d. Codeáudoee CaD la riqueza, ha
podido soilar llar poderoeo, ¡Es no
mll.2uifioo sueño de verano!
Un fUríl\z -y disoret{simo-d"rroehe
de diuero ha tenido la virtud de jun-
t.ar al eiu'fortuna con él opulento. A.
a1Dbo~ le8 oobljó el oomt'tu y pomposo
dlotado de " vl'raneanw". Nadie ha de
desOl1brir que, detrá, de ese dllf'roche.
bll.Y Uo espantolo vaaío ...
He aquí a on pobre diablo, en UD
dorado erobienh. E~ feliz. Iuteollo go-
oe el dro vivir un08 día! 1I0ftlUdo, ann-
que el re!t,(l de.! aao lofra l..s oru1ez1.8
de la fría realidad. (lA veoel en. rea-
Iida.d tipo} oara de 05urerol)
¿El resto del afto? .. ¡Jbb! Le queda
el dulci~imo reouerdo de baber alter-
n~du digoamente. etr UD mundo IIltpe-
rlDr ...
politico planteado al comeDiar la des·
bandada veraoiega.
Estos meses estivales daré o la nor-
ma de lo que baJa de ocurrir eo el Oto·
fto. Por lo pronto \1na incógnita, la del
problema catalán qoe era la más grave,
quedo. despejada. Veremos laa dem6s
qut", como la eocial, no son Ciertamen-
te moco de pavo.
Si el Gobierno las despeja también y
cODsigue aportsciCoDea políticll¡;l. eDtOD-
ce¡:l ...
:=:er adivioo, ea estos tiempo!. tiene
6US quiebras.
B. Lo;'.
ta toé acl8mado, sic que, ui pvr UD mo·
mento slq;Jiera, se le ocurriera a los ca-
talanes pensar en el Conde de Barce-
lona.
¿eooqué autoridad hablarán de aquí
en adelante los jefes calalanútas de la
necesidad de una autooomia inlegral
~ra Catalufta, autoJnomía que esta
rechaza, como ya lo probó en las elec-
ciones generales úlllmas dando el
triunfo a quince repr"senlactes de la
Ullión monárqUica, que signitictin pre-
ci8am~nte, todo lo rontrafio de la Lli-
ga regionalista?
Uno de f'stos dias NI probable 'loe lle-
guen a la Corte lús Comigionados de la
Diputación barcelonesa para comunicar
al Gobierno :os acuerdo<t adopt.. dOfl,
con ausencia de gran número de Dipu-
tados provinciales, de trasFasar a la
Maocomunidad muchos de 108 servi-
cios de aquel organismo y e9 posiblo
qne, con motivo de tal ,"injf', ¡:c qu:e-
ran obtener concesiones del Poder pú-
blien, encaminadas a levantar el decal-
do f'~piritu catalanista.
La inoportunidad no puede ser más
manitlcst.a; pero no hay que ecbar eo
olvido que al laboreo subterránco de 108
Higueras en ellta Corte y ti las compla·
uncias do los Gobiernos se debía la si·
tuación a que se babía llegado. y no
hay que olvidar tampoco-por lo que
ello pueda importar-que no muchos
días antes dJI viaje regio se daban co-
mo ciertos determinados trabajo!:! de
sproximación de los regiQnn\iatIls al
partido conservador que acaudilla el
Sr. Dato, a titulo de concentración de
fuerzas cooscrvadoras.
La lucha politicn que Ile avecin:.l con
villtas ni Poder y al Decreto de dilwlu·
cióo para el Otofto, haco pi:DS'ar a los
diversos sectores politicos eo la necesi-
dad de prepararse y de ahí que entlo
elementos derechistas se supusiera c JO-
venicote la otracción de la minoría qn~
dirije el Sr. Combó, incorporándola a
un partido nacior::al, sin peDsar que el
leoder regionalista, como bueo oportu-
nista, no será jamás olra COfa que UD
aliado circunstancialísimo.
Si. COmo parece, la cOlicentracióo 'de
108 Iib!lales, anteayer nuevamente ra-
tificada en uo almuerzo, es un becho y
a ella esU a punto de sumaree, con el
reformismo, o. Melqoiades Alvarez, la
df'J IOil conservadore" b6 de iJtebtarse y
de hecho Fe viene intentando ya, ann·
que hallta ahora jcoo poca fortuna ea-
pecialmente por.l Sr. Cierva.
No dejar:i de ser nn inconveniente de
m{1mento para llevarla a cabo el dis-
curso proouociado anteanoche por el
político murciano regpecto al problcma
ferroviario, por las alUsiooes molestas
y trnnsparentes que dirigió a diver"08
prohombres de lo. situación a prop..)sito
de flua concomitancias ~on Iss empre-
flaf; pero 00 olvir'emQs que eOEas pco-
rea le dijeron que luego no fueron obg~
Uiculo pl>ra ver unidos en el Gobieroo
a quil'Des suponíamos enemigos irre-
conciliablE.'8.
El Sr. Dato nc rechazo. la uniór: y
ratifica su opinión de ¡¡iempre favora··
ble a los grandes partidos de toroo, sin
'loe ello quiera decir que pliegue su
band(,rB, aioo que, por el coolrariq,
afirma unn vez mtls que l'xi~te UDa or-
todoxia cooservadora y a ella habíap
de convertirse quienes qui~ron la coo·
centracióo de raerzas de la darecha.
¿CabrA dentro de esa ortodoxia el ca-
talaoismo' ¿Cabr~n también 108 mau-
ristas y cie~vistae? Si cabel!, entonces
el Sr. Dato contaría coo 1I0a fuerza
par~ament8rl~ abrumadora, qu~ le ba-
:,Ia Inn6Cf'aarlO el Oecreto de disolución
para gobernar.
y ai aqaelloe elew.ento~ no se le ED-
mao, babiendo po~ 1.'1 lado liberal ODa
concentración sellada. DO cabe pensar
en que el tal decreto fuera a Ot:-0.8 ma-
n08 que a las de loa liberalelil.
Ea tsOl ~rmioos queda el problema
•
Tambipo hemos F.alud..do a D. An-
tonio Martín y á O Rom{¡n Olivares,
antiguos amigos uuestros muy COOIII'
deradop, y por ú¡ti.:no hemos .~trecha­
do la mano de uuestro tamblco exce·
lente amigo y v~raoe8ote muy conse·
cuente y muy jaqué<l, D. L&Ut('soo
Ducay.
Lltgó a su casa de esta ciudad, para
pa.a: según costumbre 10í! melie.ll esti·
valea, el Excmo. Sr. Marqué.. de La-
crdc[I.I.
Para Zafau:: salieron dias pasa.dos la
dietinguida sefJora D.' Josefa Cllstejón
de V.lero y su bella hermana Marina.
Tip. Vda. de R. A.bad~ M.yor, 32.
Carnet de sociedad
Como eo anOI aoLeriors¡ el Rector
ha oono,dldo. busa que deo prinoipio
1.. vaoaoione. eetival.a y duraote la
primera qoiooeua del mes d. Septiem·
bre, la 8UJÓO única de OOll,ro boras a
a t.oda., 1.. ellooel", nacionales del Dia·
triLO.
m
Di.frutamo. d" temperaLura.s .gra·
dabilí,lima'. Ko lo. primeros dial:i de
me. IOfrió Ull aen&ible deioenso la
tempet.uu¡ pt!ro UUt!vt'uoente btm09
'Ioelto a di.frutar ele lllolf e:l(,elenoillo~ de
'IMedra verano. del verttUO de la .Mon·
fta oon Bue mañana.'!' freso .." 6U9 ats.r-
deoerel lOaves! ap..cibla~. .'
D~8tl, el iuneO! t!~ es:lt\o celebrando
liD la C,,~odral opo~icione~!l laClIouull
jía da P.:uiteDclII,rio vaoe.nte 61.1 e!lLe
Uabildo por promooi(;ll llo l. dlgniJaJ
de M.... trMol.oel. del M. I. Sr. U. Do
mingo Torró•. ACtúan 108 llelhJre..l dOlJ
Etttlnisl~o 'rncaj, caDónigo~ O. Enri
qoe Pérez, .cónomo de Agü~ro y dou
L&ODoio MartJnez. secretarIO ce eato.
diol c::.el Semi nano CouClIhar. DiserLó
el ..arLea el Al. 1. Sr. D. E~t&n¡'i1.0
'lIrio... y boy lo b.ri doo l!:onque
Pérez.
Felizmente dió a luz el martes un
hermoso nido, la distioguida SCliOi!l
U.• Juaoa Gast6o, e,;pos8. de :mestro
bueo amigo D. Francisco Ripa.
Eoborabuena.
De papo p3ta 'l'iermas y San Sebaa·
tíAo ban estado unos días con 8U8 ber·
manoa de esta ciudad, lIue&tro distin-
guido .migo D. Ed.u~rdo Cativiela y
.0 jove::: esposa ~at1YldadLacasa.
PaBa unoa dias en el inmediato bal
oeario de Tlermas. el acaudalado pro·
piellrio D. Manuel a:p8, reapetable
amigo nuestro.
Con la familia del Geoi'nl Gobilpa.
dor de esta plaza :3r. Emperador, pasa
uaos días la bellísima y elegante aefto-
rita Carmen Trevijano de L(lgrúilO
p.ra eu ca88 de Naval salió el miér·
coles el M. I. Sr D. Lui'" Fu !DoDal, Ca-
nónigo de e~ta Santa iglesia Catedral.
Para pa:iar el verano ~(In BU familia
de esta ciudad. lIl'gó dla8 pasados la
distlOguida y bella seilora Elena Mu-
rto:: ce VHlaverde.
Ha visitado t1.n&.tr. redaaoión el
auno periódlOQ OICell!6 Van,,,ardia
.indicali8lo, port.noll del siudloalismo
obrero oatólico IIbrd ell el Aho Ara
gODo E,t' muy bieD editado el onevo
colega y como nace pua III defen.a de
moy atendibles it:t..erele8, firmemente
oteemos qua .1cauaar& VI'J. e~vléDd.i·
dI. y IiloI:jeu. E,tll;btecem08 gUlto.o.
eloambie.
•
Diceo de Haelca. que el próximo dia
18 ..idr'" de Madrid, oon direcoión a
a qneUa oapital, tas oompafti.. de los
Regimienw de Saboya 1 Wad·Ral l
qoe han dfl iaoorpolar.. al de Vallado-
lid, oúm 74, de gurnioión eo aquella
capital.
El dia 22 llegará la del R~gimiento
de A..tarias y el di. 2i le dfll de
Leóo.
El nr. Pellicar, aoreditado úlIédioo·
odont.ólogo eatableoido eo Huesos, ao·
cediendo a reiterados ruegoa qoe le
ban ~ido hecbos, vi.itará S'IbiUnigo
dorante los di.. 10 Y 1l del aotoll.
Lo que comnnlcamos a nDet~rOe leo
tore, para qoe llegue a ooaooimiento
de ouaotos e.tio iot.ereaadOI eo ler
asistidol por el distinguido odontólo-
go q'Je no obitante .1 paGO tiempo Que
lleva reaidieodo en HO~loa, h. ,aabido
ooaqlliltar.. uoa repQ~i6n :en'Yidí.-
ble.
La Memoria q'le la CompaiH. del
Norte ba publioado, contiene datos
moy in~eres¡,nt.e8 relaoionado! coo la
Kstaoión de Jaoa, qoe cOlJfirmln un
progrnivo delenvolviroieDlo de la "i-
da meroaotii e industrial de la oomar-
oa. Eot.re otr08 detalles ammbra ver
el número de viajeros de origao y
aoo 15ombr. más que trAfioo t"o io-
tenso baya podido ser atendido, OUW'
plidamenle, por el esoallO persoo.l
adsorito a est.a eetación.
Porqu~ ello deoota una direooióo
acert.ada y elicropolol& y 00 celo pl..n·
llible 00 es grato ooosigo., un .plau-
so al dig['o Jefe D. Domingo Badil. y
personal .. SUI órdenalf.
Gacetillas
En 9irt.ud de la l"eoieota ~ombiD&·
ción de goberoadorea, ba .ido trasla-
dado el de RUMO., .eflor Tiaconde de
Sao J..,ier, a Ciad.d Real, y a Roes·
o. el que eta d. Oiudad Beal D. Fran·
oisoo YOftoll Bal.alobre.
La 25.000
Para el sAbado popular
Géneros de ousiiln
Peaetu
TlrloteiJ caballero, por 0'95
Liga. para nill08, por 0'20
Camll&8 caballero, tirilla, por 3'96
e.miau caballero, coello fijo 4'90
Oamilal vicbí, GA.NGA. 2'40
Gorras verano, por 2'30
Calcetines caballero, fiGOl, por 0'85
Venta exclusiva KODAK, de .par.·
108 y acce&oriOl.
o. BERITENS
ESPECIALISTA .. ..f.rl8....d.. ..
los ojos.
Profelor del IQltitot.o RUBlO y Es:·
OirecLor·Jefe del DiapeDaario de Of·
talmología de la Policllnioa CKRVEBA.
de Madrid.
OJoliatlt. del Aeilo de Haérfaoos del
Saa-rlldo Corazón de Jesú•.
Tleue establecida conlolta ezololi-
VAmentjl p.ra enfermadad. de lo.
ojos, ea Jao'l, hayal', 86, pr.I., dellda
el di .. 23 de .Junio bU~a el 8 de Sep·
tiembre.
Corr.ección de (os vicios de re·
frac~ión por medio de lentes.
De 10 a l~ de la maftana todo. 101
dial!.
Dia {S. JOIé Larr01 SaliD" e 'sabel 8eleót
Aso -1Ma ti ln~Dio alrel. lIoel , MoH"
la. ...,..... Bolrio.-··OomiDgo Lópel Gr.·
cia 1 Peaeaala 11.10 Born.···Oia la: C.rIOl
Luis Vela P6rn y iliria de la Alu.eióo ca·
laUaete Blrri•.
MOVIMIENTO DE POBLACION
EN EL PASADO 11&5 DI JUNIO
•••
Du 5. Joo 4rtero ,,",-·.Lu.I EmlUo 80-
nifaeio RlmÍJ 8'00", de JItIO , Martina.-··
Oil8 lIariJ JetDS Dolores Salultuaa Pérel
......., de RamoD J ~rto···OIl 9. JCMe6D1
Morer Pfrez. de AalODio J Julil.·-·D.a 10.
Ilermes Caalro Callizo, de ADLooio , SORa.···
DiI U. Pillr Dlaoco Gómez, de J0s6 , FnD'
cilea.···Dia·t6 lIodell' Alastae, TOIDe'.·-·
Di.a 17. lI.aoel IInrel T~s, de Ore.e~,
Josefa.-··Dia to FloreoUaa Arago), GonÚl·
In, de lIaaoel J Coa.taocb ···Dia 21. Luis
Pndo (;.1"0, de Fellciaao J Joseb.··· Dia fi.
Maria Paalia, stoebea Gim6oe:r., de Eusebio
, lagdalen•.
n,ru,.ciolJe.r
Oia t. Viunta ealUpa Aso, 71 año" Sol, 7.
···Dia !S. ('.oneepeión N rro Aldeal US IDOS,
Aruen. dc Slo Pedro, ···Dla 11. Aolonia
Lópe:r. CllVer.. 53 .00., Lona, 6.···[lia 13.
Rourlo Vbus (UOIénez, 8 mese., Ferren.I,
8.---Dia 16. Aotoaio Claver Villh, 33 &001,
ADeba S.alo Domiogo, t4 ···Dia 16, Ca.lor
Saliaas V.llario, ilS aDOI, HOlplll!, 6.-··DI.






Dia 1. rieMa ••do..1del c.udt (DlJlJli.
.... lJIIr). P'IO lIe ~npoD8l e tltereea ep
el Ibaeo ele frutiU., BaDtGll de 'oflapl.
SerTicioespecill por 1.. Co8IP'Ólal .".rid·
Cicem·Porlapl. GemiDOS da bierro portu·
p81e5, desde l.- de jaUo. 30 de aepllem
breo ida J ,aelll, 13 de jDlio ¡ 15 de OOIU'
bre J 31 de apalO. 31 de octubre. - 4. 10
f.orridaa de toI'OIel Vieli SIn lIigGil) de los
S.DlGa ries&a H l. iDdep8lldeoeil dc 101 Es·
tado. U.idol, -Il Termhaa el pIno par. que
Ia& COaIiliooet mi1_ falleD 101 noedlentes
.de reclulamleuto.··6. Ptrtgrinaciooes a MOD'
lemt, JiUbI. TreDel ef'..ooómiC05 por 115
,(u r8SpecU..... - 9. Oil feriado eo l. Al"
geoliD' {Jan de l. CoQltitoeillO),-IO. Eo
Slp0Io,roDl6riJ .1 eerro de SJn erutabal
II.-Jobileo eo el Br¡ail de la iod6peodeo·
Gi••meriuoa. -13. 1.11 Colllilioo61 millU
remiteo • In IOOIS .. relaciones de reciu-
umieDto Verbena del wrmeo eo Madrid,
Temporad. de blOoI en Capa Negra (..la Ar-
poda). - HS I t6 de aepliembre. Vaucionts
de 101 tribooale..-16. NI..,. Sra. del CIr·
...... Gnadel Deltu en ea.'ril {Grauda}.
'i_"lIJo l. Pal. (IoU..u).-t9 ComaoióD
pllBral eQ Sin ViallMe de PIiII.-iO. ADi·
..elllrio tIe la ."'pe"'elcil de C.olombi•.-
t •• l.- de AIOItf. Gnades :IlS1lal eo Valea·
eII, eorrldII de 1aroI. Clrreru de eaballol¡
relodpedOl, regllal) retretal J cerumenes,
Trenl biralolaD 1.. Une.. de A.·V.·T.·G.·
V..T..y ..LA.-D..G.! Va~ocia a Ra(elbaool.
-11:1. ,Ie111 naeioua eo 86lgic. Comple.·
j ilDI de doñl "aril CriIUIUI.-t4, Aoher.. -
rio .del DlclmiealO de Ilolivar, el l.ib".¡tulDr.
-2l$. S.llilgo, patróD de E'plña J del aro
mi de Caballeri., Di.. del ¡abnle don hl·
me. Fi6l1ll ea Saaliago de Chile. - i6 Saa·
La ADI. FiMII ea Tudela , ea Las P..lmlt
(Graa ~aaaril)' -21. Eo Bereheln (Grara·
da). Sii '1IIIaIe6D. &omeria, (uegos arlitl·
eialea.1qna, eldlera.-28. Aoh'ersarlo d.
l.ID~del Peró (18il). -Sao Ig-
naeio efe Layol•.
Fmu· f nwrea40.r, Oil 5. to la Coroñ•.
-6 al lIS. la 'l..plDaa (Iestal de $. Fer·
mlD).-9. Ea Area'l de Mar.-13 1I 15. Ea
Trubil. -14. Ea Sao ••rtlD J lIérid•. -US.
Ea lAridI.-~. ID Cart.jena.-il ••1 " de
.gOlto. Ea s. udet.-ti Ea Alcira 'J ....
&lDeI de la sel -ti .1 2.\. Ea V.rg..,
Reo," Sllwde1I, " ..posu, GIBar J MMida -
~ Ea Reio... Ea G.idar , Firljaoa (Gno
Cauria).-:i8 lo. MlIlr6,-Eo 101 6tlimos
dlas de .es, ea ',teBt&l.
Lu oondiaionM en qoe .e ha de ha·
oer elta peregrinaoión ti co.tar duu
lo _ida~ ZtJralollJ 8ft lo. tr,.u eI-
~ ,.... -"_ oo. loa p.
,._., •• 'eodiillldo•• qa. sou apara
toe los I'a.~s de a.da peregrino hasta
Zarago••; .i bien, oomo loego le dic>e,
toeodri.o rebaja ell el bitl.\e d. farro·
oarril hut.& la e.t.aaión de Zar&&:oaa
pr8lleDt.ando el oatnet de p!regrioCl:
Condicione. y advert.eOOlas;
l." LI. Pereginación urí, Dio.
medíaoie, en el m•• de. septiembre
prós:ímo, eo la forma 8i~aleot,.e: dla 9,
por la noche, salid. de ZUllo.a; di,
lO, 8lIt.anoi, en Pu dQr&nt~ DO.' bo·
ta. 1 llegada a Loorde.; dlu 11, 12 Y
18, 6olt.aocia eo LOllrd&li dia U, de m~­
drogads, aalid. lile Loorde. y est.aOCla
ea San 8eba't.iáo huta la. oooe de la
noohe¡ llegada a Zango.a el 16.
2.· Los preoioa saráo: en La, 275
pBletu¡ eo 2.a, 185 peletas! en a.·,
115 P"MaI¡ eotendiéndo.e la ida y
'f'Qolta delde Zangoca; y en ello. VIn
inolaido., ademá. del billete del ferro-
oarril, el gaat.o ordinario de 101 res·
peotivos bot.elel!, Ila oomidas eo ruta,
l•• propin". y 108 paellportes para en·
trar 6D Funoi•.
S.a Al haoer l. inaori~cíóD abona-
rá todo petegrino oinoo pesetaa pN
dereobOI de la mi. m., más et oinollen·
10a por aieD~o del importe de 8Q bil1~·
toe. El re.to, haata oompletar la oantl-
dad de l. al"88 ~legid., tendrá que ur
abonado indeSctiblement.e ante. d~1
al da Jo!io, por .J:lclr1o a.i l. organi-
••0lÓn d. trene. ellpecialea en Kapalla
'1 ea Praeoi•.
Kl p1uo de ill.oripoióD termina irre·
vooablement.e el31 de Jolio.
Grande interbi , entusium08 parece
babel dfl8pertado, en Cita diócesi.. 1.
idu de ir ea peregrioacióD a visitar lo.
céleln"l!lI "DtnariOl del Pilar y Lourdes
a prinoipioa del próKimo IDtI de Bep-
tiembre.
NUeltro 'Venerable Prelado, en el úl·
timo ntilD6fO del cBoletín 8cle.itstico_,
dice de e8ta peregrinación, degpoo¡, de
reproducir integra 11a e:r.bortaci60 de
la Junta general de Zlltagoa:
wEl o...tro del80 qoe loe peregrino.
de elota Di6ceeis l en cuanto lea 'Jea ~­
aible, alIgan de Jaca o de las (&teCIO·
Des del trayecto, para Zaragoaa, el dia
8 d~ Septiembre. A: dla siguiente, por
la mariana, se celebrará ooa miaa con
la 8sistenci,. de tod08 en la angelical
capilla del Pilar, y, por la tarde, le
cantará uoa salve a :loeatra PatrQoa
Sta. Orolia 30te la bella imagen que ¡.
colonia alto·aragone::a en zaragosa
erigió, bace dos aftOfl, en la.ii'leaia de
Padree &ioolapi08 de dicba ClG4ad; io·
corporáodose luego a la peregrinacióo
aragooe.. a Lourdee.
Para recoger las adbesiones de toda la
DiÓC6llia, recibir limosnas o coaoto S8
relaciC'oe rooo esta empresa, bemos nomo
brado delegado al Rvdo. P. Juao Otal.
-Palacio Spiscopal-Jaca, quien esta-
ré en constante relaui6n con la Junta
geners¡ de Zaragoza.
Finalmente, concedemos cinoaeota
dlae de iodolgenoia a cUlntas perso~a8
de eeta OiÓC\'8ie formen parte, corporal
O espiritualmente, de esta pe~egriDa'
cióoj excitllDdo, oon toda eficaclI, I to-
dos los Srcs. Párrocos, sacerdotes y fie·
111 de o.oeítra jqriedicción a que traba-
jea., proODreo, por tod~ ll?' medioI
po81blu. que la peregrlOaclOn de la
Di6oHi1 de Jlca al Pilar 1 a Lourdes
rMulte, tanto por 80 concurrencia como
por el fenor de loa peregrin08, dig.Ja
del buen I nombre e historial calólico
que tfenen 808 hijoa. desde moy anu-
guo, acreditados.
t ELOBlSPO
Peregrlnacl6n de la DI6ceis de





















Lir¡lIitln rspcüll pnra loda alase
de c:llzado de 10113,
Bh1nr¡t1c'll se(';} rápid:lmenlP y
no cOI'I~) el ca!ztuJo.
()(' \'01113, a -granel, 1"11 la rar-
IITlKoi:.¡ de b

















cO.\ BRILLO Y SI~ EL
se orrece al público para (oda r.1.·
se de íllr.lJchad('l~. .
Pnra más detalles dirigirse, ca·





Necelita DDO con algdo oonocimieD'
to 'Je electriciete, fa Sooiedad I'EI'eotr.
Barlarera Che"".
Se admiten eolioit.udee haeLa el 12
de Julio. -·Ueabo 25 de Jooio de 19~.
El Oereotp, Vtl'8mulldo MilIdtl.
Colegio de Escuelas Plas
de JI"
·Oarante l. lelllpondt del 'terNO IHIdflli-
lea 41l11i11los "itiIldOl.
HOrls de Colqio' Por l. m'iaDa."
J _!a a doce. Por l. r.lOO 4& a, .da
• lirte.





SE ABIlIENn,\ NipuciM:'t ticn
lla nlll e liJotf'rin, mo:;\rJdor )
vi~lo~o e;5c31,aralt',
PMa Ill"3S dN~l\e.:) lliri;;ir.;,(' a
Ft'li(lf' -"litiO, OlJi,po. 9, J¡JC3,
Tl'l1lpOrída ,ricial del ~4
al ~4 8eptiembrr.
PREGIOS
- S'Pt'ena con I·opa ...• 8
il!. sin ropa.~ .. 6
Rn lió ('on rop3.... t
0,--8óJiw con rOlJu .,. ti) »
Los ahonos eadu("all con la lem~
por,lIb,
,
halJar la extraordínarin canti-
dad ysurtido$ t~n e~pléndid.os
en Sedería, NbYedade~1 Camlsc-
rla, Perfumería, Guantcrofs, Ti-
ranles, I.:.igas, etc., con1O actual
mente tien~
AYA DE CRIA. Se necc!ita una pala eJ-
~:l de lo.'; p3dre_.
Dirigirse a esl .. Imprí'nla
Operaciones 'dentarias,
Den tad u ras de todos ,los sis-
temas.
VEGA ARMIJO, 5; principal
:a:UESOA
EN SA BlfilÁNIGO los dIos
10 y 1I del actual en la Fonda
de VID~LES:
-~--'---..,.........,.. .1
APRENDIZ para In fdb..ica
de Chocolates, hace falta.
Gomercio EL SJGLO, J.ca






ALMACEN-~;'JQS~ GOllZALEr BRR~s DE suno D~roIMGO
- JACA
Villll linIo') 5'50 Y6 pesPlas eitlIt31'(L::=Vil1u tintó C:.rilir-Ila, enell-
hado,::I (),~;¡ pr~cta:-: ('<llllal'!'.-Plllpa. bie::Il':1 ~lIprri '1' a II l'e~rlas
flea,=~ul folllún filia \. C'1t ~r3no
• •
Tild'l~ IIJ.~ :lI'liruld5 ti (' ... 1.1 C:ba 5ón d,. innlt'jorahle rabilad.
JOS( GONZALEZ = Hueras ele San P~ro =
AfuCl"as ele Sn..n. Petlro ---
Comprad en u .....a Eleg·~ncia.JJ los productos de In
Perfumería IIPEELE".
Cremas, polvos) lociones, esentias) leche de o:lll1enJrns, \'1-
n<lgrillo para el cutis, lotíon. bl~ll,'Jn'iin<i.




ANTONIO TORRES -=- VENTA DE CALZADOS
DE"DE HOY CH.\;'; JlEBAJ.\ DE I'nECIO,' E~ TUDAS CI.,\-
~E";.-Gl'ílll surtido ('11 holas de enlll!' p -r:¡ niHil r~ I·O ...h.U 3 mallO,
desd,. 30 p('¡;('t:J~:l 50.---\lp3rg;:H~~ 1'13~", 1ft' lillift'l',"a f¡ 'lI'~fla..;. Par3
('Bh:llle~lJ, a 4'50.-Z1pnll\s 11In~¡ ¡llt!':! :o"'~)l)r3, 3" 81;)n.-CIjI1.nd()~ dl'




S~GADO,m GA ~llüOORAS ruega a los señores abonados.
I la misma, no dejen de envIar,
S ..~ VENDE l. m"'''d de l. ca•• Dú- RE ARRmNDA dt-ede Slln Mlgnel, :::e ven.Uo D0:341D 600 -...(•• eaft ,'fi '6 I 1 Ir_ ~ UIHl. IJut>rla y O'lll. en 1'1 térmiD"Q do! t'~~v para su ree; cael n, os a ones
mero 10 de la en le rll'1 ZOCr¡liLl. Did· llCab5Ilerf.,_ uoa, en buen Q8('I. julitlll 1) pqr trlpe· que reciban.
udo.
girle a cFtn impre"la PI1l3 tralar calla. deol Obi,po, lJúa:e. Dirigin¡,a a Sebñt.i'ñ 8~s~... eI1 Hbras de oficina: De J o a 12
= ~'~_ rQ 12, P;80 4.° Ruete!.' maña y de 5 a 7 tarde.
Grandes seccioflHs de e A L Z A o ~b I CarrentHeflfl8R8S
DE 1'OD,\::; CL.-\.:>E:5, DESDR LO MAS ORDl ARrobA.LO MAS I':LEG NTE MÉDICO Y DENTISTAS
ZapaterÍa "LA MO ERNA" V&lSTE AÑOS PRACTICAS
•• BBBMBRZGILDO PRARCO •• ~~~~~~o~::~etsll~~:80~o8;~~'::
M J A e A
SQbiolpector proviDcial de OJOQto-ayor, 43 (frente a los I'scolapios). , "gla,
" . ODONTOLOGO IollLl'I'AR
EN HUESCA SAN :LOR;mNZO, a HUESOA: VEGA A'Rl/IJO, 3
En Jaca: los di., ~5.
~6, ~7 Y ~8 de Julio, en l. calle
•
M3)Or, 'lt, 2.°, (Ci'sa de Alinilos).
~ ",........,,..., .. :;-- -~ -- -- - - - .~. , - - ~~......
~0 - ~ -= .V ::!hoJ:J W./.--.::::J-::~'@>- , ~ ."" ~~ ~ b;,,":";... 1. Q
a PLAZA nE SAN FELIPE. NUl!, 8= ZARAGOZA 1)
: __ ~PAIlT~D~~~_~M:.3l _ ~
'D GUE1\TA'" Of; JlIPQSICl{)N EN METAf.lCO CO~ I:';T€IlES, ~
fr) 1.0~,T1ros DE Ii'\TEnE~ QU~ AUO~A ~;StK B"~CO, SO~: En las lmposicio-
i"f !les ti pino lijo lie úo ali,), 3 y medio por 100 En 13$ imposiciontlJ a plato Ojo
tlo sci~ m¡~ses, a razón de 3 por ci~[)to aeu:l.\. !tilIas IIIJ¡JOsleiones a 'f%Dlad a
ratón tle ~ y metlio por cieoto :lov.al. '
COt'lltll! corrientp.s parA disponer ~ la viita de'engaD ! y Ij! pbr 100 de inlerés
JlHE~TAMQ3 t DESCUENTOS
Présl1!Jl~5 con arruas, ~Ol.ll e r ..\ore'i,-COIl monedas de oro, sobre Reaguardm de
IlDpo~lclones 11I!ch~s('n e,le 11aOCll' De~cuelllo y NegociaciólI de Lclras , ErE.ctos
r.ollle,rt.i¡¡If'!, DEPO:::-ITQS E~ ~US~OI)l;\ l:ompra J veol~ de Fondo. Pt\blico¡
~ PJgo de cupones - C~tla de I.rédllo~-lnrojrlDil~ comerciales comlslonM:, ele.
;~ o,,;rro~L!S ~ ~i~::'< ~j.:~:~;n ~~~~~~~~
~ ~ ~'-4.h ~ ~ ~, t'J,¿7~ ,
